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CURSO: INICIATIVA EMPRESARIAL 









IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA QUE GENERA ENERGÍA NO 
CONVENCIONAL PARA DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE LOS 
HOGARES DE HUANCAYO CON IMPACTO SOCIAL POSITIVO 
EVITANDO LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 
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I. ASPECTOS GENERALES 
1.1.  TÍTULO 
“Implementación de un sistema que genera energía no 
convencional para dispositivos eléctricos de los hogares de 
Huancayo con impacto social positivo evitando la contaminación 
ambiental” 
 
1.2.  DESCRIPCIÓN    
Se implementará un sistema eléctrico adoptado a una bicicleta 
para generar a través del pedaleo energía, la cual será almacenada 
a una batería que brindará una carga.      
Los alternadores generan corriente alterna, como resultado al 
girar la rueda aumenta el voltaje. Para la generación de energía se 
necesitará: 
Una batería que tendrá un almacenamiento de 5 voltios, el 
material será resistente, también necesitamos un puente 
rectificador, un condensador, regulador de voltaje y dos 
Condensadores. 
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 S Sustituir 
La energía convencional eléctrica por la energía no convencional de 
la batería. 
C Combinar Una bicicleta con un sistema generador de energía no convencional. 
A Adaptar La generación de energía no convencional en las baterías. 
M Modificar 
A la bicicleta tradicional por una bicicleta con un sistema eléctrico 
para generar energía no convencional. 
P Proponer Energía no convencional para diversos dispositivos. 
E Eliminación El consumo de energía tradicional por energía no convencional. 
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II. ESTUDIO DE MERCADO 
2.1.  ANÁLISIS DE LA OFERTA  
2.1.1. Análisis de las características comparativas de los 
competidores. 
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2.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 
2.2.1. LA SEGMENTACIÓN 
ESTIMACIÓN DE LA MUESTRA: PARA POBLACIÓN FINITA 
 N= Población 
 n= Tamaño de muestra requerida  
 Z= nivel de fiabilidad de 95%  
(Valor estándar 1.96)  
 e= Margen de error (Valor estándar 0.05)  
 p= Probabilidad de éxito, según encuesta  
 es 90% 
 q= 1-P= Probabilidad de fracaso, según 
 encuesta 10% 
 
 
FICHA DE SEGMENTACIÓN 
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2.2.2. FICHA TÉCNICA ESTADÍSTICA 
 
CUADRO No. 2: FICHA TÉCNICA ESTADÍSTICA PARA LA ENCUESTA 
 
2.2.3. ENCUESTA  
CUESTIONARIO 
El siguiente cuestionario tiene como objetivo analizar indicadores que nos ayuden a 
ver si consumirían el servicio de energía convencional para dispositivos eléctricos de 
los hogares de la provincia de Huancayo, conteste con la mayor seriedad del caso: 
 Sexo: ______________ edad: ______________ 
 
1. ¿Conoce algún servicio que implemente un sistema que genere energía 
no convencional para dispositivos eléctricos de los hogares en la 




2. Si la respuesta anterior es si ¿en qué distrito de Huancayo se encuentra 
este servicio? 






AMBITO GEOGRAFICO:  Provincia de Huancayo 
METODO DE MUESTREO: Población finita  
TAMAÑO MUESTRAL: 132 personas      
PERFIL DEL ENTREVISTADO:  Personas que utilizan bastante Dispositivos 
electrónicos   
NIVEL DE CONFIANZA: 95% 
ERROR DE MUESTREO:5% 
FECHA DE TRABAJO DE CAMPO: 09 de octubre  
CORDINADORA DEL EQUIPO DE TRABAJO: Vivian Porras Jiménez 
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3. Si la respuesta 1 es si ¿utiliza usted ese servicio de energía no 
convencional? 
a) Si 
b) No  
4. ¿Con que frecuencia utiliza usted este servicio?  
a) Bastante   
b) Poco 
5. ¿Para qué tipo de dispositivos Eléctricos utiliza este servicio? 
a) Celular 
b) Laptop 
c) Cámara profesional 
6. Si la respuesta a la pregunta 1 es no ¿consumiría usted el servicio de 




7. ¿Por qué consumiría usted este servicio? 
a) sería muy útil  
b) por ser innovador 
c) por indulgencia es decir darse el gusto de consumirlo 
 
8. ¿por qué no consumiría este servicio?  
a) No me sería útil  
b) No lo necesito 
 
9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio? 
a) S/ 150.00 
b) S/ 90.00 
c) S/ 200.00 
 
10. ¿Cuántas veces al mes estaría dispuesto(a) a adquirir este servicio? 
a)2 
b)3 
11. ¿cuántas veces al mes visitaría el establecimiento? 
a) 2 
b) Más de 2 
12. ¿Recomendarías este servicio a tus amigos? 
a) Si 
b) no 
   




2.2.4. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  
INTERPRETACIÓN: SEGÚN LA ENCUESTA LA MAYORÍA DE PERSONAS TIENE 45 AÑOS. 
 
INTERPRETACIÓN: DE LA ENCUESTA LA MAYORÍA DE PERSONAS ES DE GÉNERO 




   












INTERPRETACIÓN: SEGÚN LA ENCUESTA EL 82.58 SI CONOCE UN SISTEMA DE 
ENERGIA NO CONVENCIONAL. 
 
INTERPRETACIÓN: SEGÚN LA ENCUESTA LA MAYORIA DE PERSONAS NO CONOCE 
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INTERPRETACIÓN: SEGÚN LA ENCUESTA LA MAYORIA DE PERSONAS NO USA UN 
SERVICIO DE ENERGÍA NO CONVENCIONAL 96.97%. 
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INTERPRETACIÓN: SEGÚN LA ENCUESTA NO UTILIZAN ESTE SERVICIO PARA 
NINGUN DISPOSITIVO CON 96.21% 
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INTERPRETACIÓN: SEGÚN LA ENCUESTA EL 84.09% CONSUMIRIA EL SERVICIO POR 
INDULGENCIA 
 
INTERPRETACIÓN: SEGÚN LA ENCUESTA EL 71.21% NO CONSUMIRIA EL SERVICIO 
POR QUE NO LE SERIA UTIL  
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INTERPRETACIÓN: SEGÚN LA ENCUESTA ESTARIAN DISPUESTOS A PAGAR S/90.00 
POR EL SERVICIO  
 
INTERPRETACIÓN: SEGÚN LA ENCUESTA 3 VECES AL MES ESTARIAN DISPUESTOS A 
ADQUIRIR EL SERVICIO  
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INTERPRETACIÓN: SEGÚN LA ENCUESTA LAS PERSONAS VISITARIAN MÁS DE 2 
VECES EL ESTABLECIMIENTO  
 
INTERPRETACIÓN: SEGÚN LA ENCUESTA SI RECOMENDARIAN EL SERVICIO  
 
 
2.2.5. PROYECCIÓN DE LAS VENTAS A 5 AÑOS 
PRODUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA NO CONVENCIONAL 
CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA DE PRODUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA NO CONVENCIONAL  
  UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
% CRECIMIENTO POBLACIONAL %   10% 10% 10% 10% 
MERCADO POTENCIAL PERSONAS 2656 2922 3214 3535 3889 
MERCADO DISPONIBLE  (84%) 92% 2444 2688 2957 3252 3578 
MERCADO OBJETIVO (5%) 50% 1222 1344 1478 1626 1789 
FRECUENCIA DE CONSUMO 
ANUAL 
Cantidad 2 2 2 2 2 
UNIDADES CONSUMIDAS POR 
VISITA  
Cantidad 2 2 2 2 2 
UNIDADES ESTIMADAS Unidad 4887 5376 5913 6505 7155 
VALOR DE VENTA S/. 90 90 90 90 90 
VENTAS ESTIMADAS S/. 439847 483832 532215 585436 643980 
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2.3. ANÁLISIS DE COMERCIALIZACIÓN 
2.3.1. ESTRATEGIAS GENÉRICAS 
Para poder elegir la estrategia de mercado, consideramos las estrategias 
genéricas de Michael Porter. Tomamos en cuenta lo siguientes: 
 Diferenciación: La característica de nuestro producto, se trata de que 
se diferenciará de otros productos ya que la energía obtenida será 
natural (energía no convencional). 
 
2.3.2. MARKETING MIX 
 
2.3.2.1. PRODUCTO 
 Marca: Power 
Energy  
 Dimensiones: 
Altura: 12 cm 




diferencia de los demás por la calidad por otra parte, 
nuestro sistema de generación de energía será de un 
material plástico.  
 Funcionalidad: La funcionalidad de este sistema se 
dará por medio del pedaleo de una bicicleta 
produciendo así energía no convencional. 
 Peso: 300 gr.  
 Envase: Para nuestro producto el empaque será en 
una caja de cartón.  
 Servicios: brindaremos servicios de mantenimientos 
de nuestros productos, orientación al cliente sobre 
el uso y manejo correcto del producto, servicio de 
reparación de nuestros sistemas. 
 Garantías: se dará el producto con una garantía de 6 
meses y ejecutar dicha garantía cuando el producto 
no presenta manipulación de personas ajenas a 
nuestra tienda. 
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2.3.2.2. PLAZA 
 Canales, distribución directa y Para las ventas 
pretendemos llevar el producto a ferias de innovación 
para que puedan conocer nuestros productos y animarse 
a comprar.  
 Cobertura, inicialmente a nivel provincia y dependiendo 
nuestro crecimiento lograr expandirnos. 
 
2.3.2.3. PROMOCIÓN 
 Nuestros medios de publicidad serán a través de las 
redes sociales y también por nuestra página web. 
 Venta personal, fidelización con el cliente con la manera 




 Precio de lista: La forma principal de determinar el precio 
para nuestro sistema eléctrico, es a través de los costos 
generados en la producción.  
 También se considera el precio de los productos de 
nuestros competidores.  
 Los precios variarán también, cuando haya promociones 
o cuando quieran comprar en grandes cantidades.  
 Nuestro precio de introducción es de s/. 100.00  
  Descuentos: Por la compre de 2 productos se hará 
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Sistema que genera 
energía no convencional 
para dispositivos eléctricos 
tenga un empaquetado. 
Sistema que genera 
energía no convencional 
para dispositivos eléctricos 
Tenga un empaquetado y 
manual de instrucciones. 
Sistema que genera 
energía no convencional 
para dispositivos 
eléctricos un 
empaquetado y manual 
de instrucciones. 
PRECIO 117 soles  117 soles 117 soles 117 soles 
PROMOCION 
Sin promociones, 
publicidad   boca 
aboca 
 Compra 2 por 1, con 
publicidad en la radio 
Compra 2 por 1, con 
publicidad en   la TV  
 
Compra 2 por 1, con 




Punto de venta 
por página de web 
Puntos de venta a través 
de intermediarios (Ferias 
de innovación) 
Puntos de venta a través 
de intermediarios (Centro 
comerciales) 
Puntos de venta a través 
de intermediarios (Centro 
comerciales) 
PERIODO INTRODUCCION CRECIMIENTO MADUREZ DECLINAC. 
TIEMPO 
 
1año  1 año 1 año 2 años  
ESTRATEGIA  Diferencia  Diferencia Diferencia Diferencia 
DEMANDA 1000 1300 1350 950 
VENTAS 
 
90000 117000 121500 85500 
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III. ESTUDIO TÉCNICO – OPERATIVO  
3.1. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
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3.2.  PROCESO DE PRODUCCIÓN 





Proceso Elaboración de un cargador de 
celular  
 
Resumen  Operación  Transporte  Almacen  Demora  Inspección  
Cantidad 
total 
20     0  1 
Tiempo 
total(min) 
410 min     0  5min  
Distancia 
total(mts) 
     0   




Distancia  Observaciones  
1. Revisión de 
materia prima 
     3min  Revisar el estado de 
la materia prima  
2. Pelado de 
cablería 
     30seg   
3. Soldado de 
cablería con los 
resistores  
     3min   
4. Soldado de un 
rectificador de 
voltaje con el 
cable 
     1min   




del cable  
     2min   
6. Unión con el 
dinamo y el 
cable soldado 
     10seg   
7. Colocación de 
los terminales 
en una placa 
     10seg   
8. Colocación de 
un cable USB 
en la placa  
     3min   
9. Colocación de 
la placa en una 
caja  
     10seg   
10. Verificación de 
carga con un 
amperímetro 
     2min  Verificar si por el 
puerto USB da 5 
voltios de carga 
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11. Prueba de 
carga del 
producto 
     3min  Verificar con un 
celular si carga 
correctamente  
12. Embalaje       1min   
13. Llevado a 
tienda  





3.3.1.  MACRO LOCALIZACIÓN 
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3.3.2.  MICRO LOCALIZACIÓN 
 







ÁREA DE MATERIA PRIMA  
 
ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
ÁREA DE EMPAQUE 
 
ALMACEN DE SISTEMAS TERMINADOS (Segundo piso que equivale al área total 
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3.5. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA (EN METROS) 
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3.6. REQUERIMIENTOS 






















ADMINISTRATIVO GERENTE GENERAL  01 TIEMPO COMPLETO  S/ 1500.00 
ADMINISTRATIVO  RECEPCIONISTA  01 TIEMPO COMPLETO  S/ 950.00 
 
3.6.2.  REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, 
























OPERATIVO  MÁQUINA DE 
ENSAMBLAJE  
01 S/5000.00 S/ 5000.00 ENSAMBLAR 
LOS 
MATERIALES  
ADMINISTRATIVO  LAPTOP  + 
IMPRESORA  
01 S/1500.00 S/ 1500.00 PARA LOS 
CONTRATO, 
KARDEX, ETC. 
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NUMERO  MATERIA E 
INSUMOS 









M2 1428 ELECTRÓNICA 
EMBAJADORE 
1.1 1570.8 
03 CONDENSADOR UNIDADES 1428 ELECTRÓNICA 
EMBAJADORE 
0.80 1142.4 
04 REGULADOR DE 
VOLTAJE 
UNIDADES 1428 ELECTRÓNICA 
EMBAJADORE 
2.2 3141.6 
05 CONDENSADORES UNIDADES 2856 ELECTRÓNICA 
EMBAJADORE 
0.5 1428 
06 CABLE M2 120 ELECTRÓNICA 
EMBAJADORE 
0.3 36 
     TOTAL 35878.8 
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IV. ESTUDIO ADMINISTRATIVO / LEGAL / ORGANIZACIONAL  
 
4.1. FILOSOFÍA EMPRESARIAL 
 
4.1.1.  VISIÓN 
Para el año 2025 estar entre las 10 mejores empresas de 
circuitos eléctricos con energía no convencional y estar 
grabado en la mente del consumidor como la mejor empresa 
en el rubro en la región.  
 
4.1.2.  MISIÓN 
Ser una empresa de comercialización de circuitos electrónicos 
que entra al futuro promoviendo tecnología ecológica, 
promueve la salud física de las personas, además de cuidar al 
medio ambiente. Brindándoles un producto de buena calidad. 
 
4.1.3.  OBJETIVOS  
 Reducir la dependencia de fuentes de energía eléctrica 
convencional en un 40% durante los dos primeros años. 
 Reducir el impacto ambiental del medio ambiente 
(cambio climático) con nuestro sistema, por lo menos en 
un 15% en los primeros seis meses. 
 Brindar el mayor rendimiento de nuestro sistema, para 
que sean menores las necesidades de utilización de 
energía convencional y, por lo tanto, menores las 
afecciones ambientales que de ello se puedan derivar 
mensualmente. 
 Inaugurar 2 tiendas más en Junín en los próximos 2 años.  
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 Mejorar el estado de salud y calidad de vida de nuestros 
consumidores y sus familias en un 50%. 
 Ser una empresa ecológica reconocida a nivel local en 
aproximadamente 4 años a partir de nuestra creación. 
 Brindar calidad, eficiencia e innovación a nuestros 
clientes al 100%.  
 
4.2. TIPO DE EMPRESA (SEGÚN CONSTITUCIÓN LEGAL, 
TAMAÑO, SECTOR Y POR EL ORIGEN DEL CAPITAL) 
 POWER ENERGY S.A.C. 
 NUMERO DE SOCIOS: 2 Socios 
 SECTOR: Comercio 
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4.3. PROCESO DE FORMALIZACIÓN 
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4.3.3. FORMALIZACIÓN LABORAL (régimen laboral) 
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V. ESTUDIO ECONÓMICO  





ESTRUCTURA DE LA INVERSION INICIAL 
     
Inversiones (soles) 
CONCEPTO U.M. CANT. P.UNIT TOTAL 
      S/. S/. 
ACTIVOS FIJOS       8,227.00 
      I. Maquinaria y equipo 
LAPTOP ud 1 1000.00 1000.00 
          
máquina de ensamblaje ud 1 5000.00 5000.00 
pistola de soldar ud 3 9.00 27.00 
          
Sub total S/. 6,027.00 
          
II.Terreno       1,500.00 
          
          
      III. Muebles y enseres 
Escritorio  ud 1 500.00 500.00 
Sillas para clientes ud 4 50.00 200.00 
          
          
          
          
Sub total S/. 700.00 
IV CAPITAL DE TRABAJO 
     Costos variables mes 
                      
1  2,288.88 2,288.88 
     Costos y gastos fijos mes 
                      
1  22,607.42 22,607.42 
          
Sub total S/. 24,896.30 
V GASTOS PREOPERATIVOS 
Plan de negocio e investigación ud 1 300.00 300.00 
Licencias y constitucion de empresa ud 1 100.00 100.00 
Publicidad ud 1 960.00 960.00 
        0.00 
          
Sub total S/. 1,360.00 
Total Inversiones 34,483.30 
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5.1.1. INTERPRETACIÓN DEL CUADRO DE INVERSIÓN 
INICIAL  
En el cuadro podemos visualizar que se trata de un balance 
económico e inventario de lo que se va a necesitar, para poder 
adquirir correspondientemente y llegar a producir, teniendo 
como conclusión un presupuesto razonable y viable 
 













            
MAQUINARIAS 5027.00 10% 502.7 2513.5 41.891667 
Ensamblaje            
Pistola de soldar           
            
            
EQUIPOS   20% 0 0 0 
            
            
            
            
            
            
EQUIPOS DE 
COMPUTO 1000.00 25% 250 1250 20.833333 
LAPTOP 1000.00         
IMPRESORA 0.00         
            
MUEBLES 700.00 20% 140 700 11.666667 
SILLAS           
ESCRITORIO         74.391667 
TOTAL      
      
Amortización 10% 1,360.00 136.00 11.33 
 
5.2.1. INTERPRETACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN Y LA 
AMORTIZACIÓN  
DEPRECIACIÓN: En el cuadro se interpreta que el valor inicial 
de los muebles estos se deprecia en función del tiempo y de la 
vida útil de los implementos, frente al valor inicial adquiridos 
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años atrás; lo cual nos permite evaluar que implemento se 
renovará o se reparará de acuerdo al análisis correspondiente 
basado en los informes técnicos.   
AMORTIZACIÓN: Es el método por el cual una persona puede 
acogerse en términos con dicha institución en busca de 
nivelarse frente de un préstamo adquirido durante un periodo; 
en ese caso para la inversión inicial. 
 
5.3. COSTOS FIJOS Y VARIABLES POR MES Y AÑO 
COSTOS FIJOS MENSUALES 
Descripción U.M. Cantidad 
Valor 
Unitario Monto 
Electricidad mes 1 150 150.00 
Mantenimiento y limpieza mes 1 50 50.00 
Agua mes 1 50 50.00 
Alquiler mes 1 250 150.00 
Sueldo Administrativo () mes 1 450 450.00 
Sueldo de Atención al Cliente () mes 1 450 450.00 
Telefonía e Internet mes 1 80 80.00 
Útiles de oficina mes 1 30 30.00 
Depreciación mes 1 31 31.25 
Amortización de intangibles mes 1 11 11.31 
Publicidad mensual por mes  mes   80 80.00 
          
        0.00 
TOTAL COSTOS FIJOS MENSUAL 1,532.56 
 
COSTOS VARIABLES (PARA UN MES) 













ud 407 78.20 31,848.17 78.20  
       
TOTAL COSTOS VARIABLES  31,848.17   
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5.3.1. INTERPRETACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y 
VARIABLES  
El monto total de los costos fijos mensual es de S/ 1.532.56 
mientras que el monto total de los costos variables mensual es 
de S/ 31.848.17 Teniendo el grueso de los costos en los fijos 
especialmente en los sueldos de los asesores académicos, 
siendo estos el principal elemento en el modelo de negocio. Así 
mismo en los costos variables el grueso de los cotos está en el 
servicio de luz debido a que su uso va estar directamente 
relacionado al servicio de asesoramiento digital que brindamos. 
 
5.4. PROYECCIÓN DE VENTAS MES Y AÑO 
 
  
Proyección Mensual (Primer Año) 
              
En unidades 
Visitas mensuales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
Power Energy 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 4,887 
              
En Soles 
Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
Power Energy 47,687 47,687 47,687 47,687 47,687 47,687 47,687 47,687 47,687 47,687 47,687 47,687 572,241 
Totales 47,687 47,687 47,687 47,687 47,687 47,687 47,687 47,687 47,687 47,687 47,687 47,687 572,241 
   





5.4.1. INTERPRETACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE VENTAS  
Las ventas en el año 1 son de S/ 47.687 en relación a los 407 
servicios que se va tener ese año y en el año 5 las ventas que se 
va tener es de S/ 572.241 Por lo que se asegura un incremento 
las ventas en los 5 años del ciclo de vida del proyecto. 
 
 
   

















5.5.1. INTERPRETACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  
Con un margen de contribución de S/ 38.89 y un costo fijo total 
de S/ 1.532.56 se tiene punto de equilibrio en unidades físicas 
de 39 servicios que se brindara anualmente, y para el punto de 
equilibrio en unidades monetarias la multiplicamos por el valor 
de venta de S/ 117.09 teniendo un monto de S/ 4.614. El punto 
de equilibrio de unidades monetarias va cubrir los costos fijos 
anuales que tiene el proyecto. 
 
5.6. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO   
FLUJO DE CAJA ECONOMICO DEL PROYECTO 
(Expresado en 
Soles) 
       
        
  PERIODO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 LIQUIDA
CION 
               Valor de  





Precio de Venta 
  117.09 
Costo Variable Unitario 
  78.20 
Margen de Contribución   38.89 
Proporción de Ventas   100% 
Costos Fijos 22,607.42 1,532.56 
PUNTO DE EQUILIBRIO   UNIDADES 
39 
PUNTO DE EQUILIBRIO SOLES (es el PE en Unds. X 
Precio) 4,614 
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A.  BENEFICIOS              Rescate  
   INGRESOS 
POR VENTAS 
                                      
-    
                         
572,241  
                                
629,465  
                      
692,412  
                                       
761,653  
                              
837,818  
   V.R. Activos 
Fijos 
   -   -   -   -                                                
-    -    
   V.R Capital de 
Trabajo 




                                      
-    
                         
572,241  
                                
629,465  
                      
692,412  
                                       
761,653  
                              
876,067  
B.  COSTOS               
Costos Fijos                                        
18,255  
                                 
20,094  
                         
22,117  
                                         
24,342  




                                     
382,178  
                                
420,396  
                      
462,435  
                                       
508,679  
                              
559,547  
    Impuesto a la 
Renta (18%) * 
  103003 113304 124634 137098 9886   
    Inversiones                                       
-    
          
       Activos 
Fijos 
                               
8,227  
           
        Intangibles                                
1,360  
          
        Capital de 
Trabajo 
                             
24,896  
                                       
3,338  
                                
3,338  
                           
3,338  
                                           
3,338  
  
TOTAL COSTOS                              
34,483  
                                  
503,436  
                                
553,793  
                      
609,186  
                                       
670,119  
                              
596,223  
                
FLUJO DE CAJA 
ECONÓMICO 
                 -
34,483  
                        
68,805  
                        
75,672  
               
83,225  
                           
91,534  




5.6.1. INTERPRETACIÓN DEL FLUJO DE CAJA ECONÓMICO  
En Los 5 Años Del Ciclo De Vida Del Proyecto Los Flujos De Caja 
Son Positivos, Es Decir En Ningún Año Se Tiene Perdida En El 
Año 68,805 Siendo El Único Año Con Una 279.844 Fue Nuestro 
Incremento Acumulado. 
 
5.7. INDICADORES DE RENTABILIDAD  
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VANE: Al ser el VAN mayor a 0, lo cual nos indica que el 
proyecto es rentable y cuanto mayor se aleje de cero es más 
rentable. Por lo que concluimos que el presente trabajo es 
RENTABLE. 
 
5.7.2.  TIRE Y SU INTERPRETACIÓN 
TIRE: El TIRE al ser mayor que el COK se acepta el proyecto. EL 
TIR del proyecto es de 211.98% siendo mayor que la COK que 
es de 2%. Por lo que sería conveniente invertir en el presente 
proyecto. 
 
5.7.3. BENEFICIO / COSTO Y SU INTERPRETACIÓN 
 
Si el B/C es mayor a 1 se gana por la diferencia. El beneficio 
costo B/C del proyecto es de 1.15 por lo que se obtendrá 
ganancias por la diferencia entre el beneficio y el costo. 
 
5.7.4. PERIODO DE RECUPERO Y SU INTERPRETACIÓN 
 
 
El periodo de recupero del proyecto es de 3.180 lo cual nos 
indica que la recuperación del proyecto en tiempo será de 3 











Periodo de Recuperación 3,180 
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VI. IMPACTO SOCIAL POSITIVO  
N° Variables de impacto social 
positivo (ODS) 
Distrital  Provincial  Regional  Nacional  Mundial  Puntaje  
1 Erradicar la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo 0 0 0 0 0 0 
2 Poner fin al hambre, conseguir la 
seguridad alimentaria y una 
mejor nutrición, y promover la 
agricultura sostenible 
0 0 0 0 0 0 
3 Garantizar una vida saludable y 
promover el bienestar para 
todos para todas las edades 
4 4 4 1 0 13 
4 Garantizar una educación de 
calidad inclusiva y equitativa, y 
promover las oportunidades de 
aprendizaje permanente para 
todos 
0 0 0 0 0 0 
5 Alcanzar la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas 
0 0 0 0 0 0 
6 Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos 
0 0 0 0 0 0 
7 Asegurar el acceso a energías 
asequibles, fiables, sostenibles y 
modernas para todos 
4 4 4 2 0 14 
8 Fomentar el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 
productivo, y el trabajo decente 
para todos 
0 0 0 0 0 0 
9 Desarrollar infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la 
innovación 
0 0 0 0 0 0 
10 Reducir las desigualdades entre 
países y dentro de ellos 0 0 0 0 0 0 
11 Conseguir que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 
0 0 0 0 0 0 
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12 Garantizar las pautas de 
consumo y de producción 
sostenibles 
0 0 0 0 0 0 
13 Tomar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y 
sus efectos (tomando nota de los 
acuerdos adoptados en el foro 
de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático) 
3 3 3 1 1 11 
14 Conservar y utilizar de forma 
sostenible los océanos, mares y 
recursos marinos para lograr el 
desarrollo sostenible 
0 0 0 0 0 0 
15 Proteger, restaurar y promover 
la utilización sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar 
de manera sostenible los 
bosques, combatir la 
desertificación y detener y 
revertir la degradación de la 
tierra, y frenar la pérdida de 
diversidad biológica 
2 2 2 1 0 7 
16 Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar acceso a la 
justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos 
los niveles 
0 0 0 0 0 0 
17 Fortalecer los medios de 
ejecución y reavivar la alianza 
mundial para el desarrollo 
sostenible 
0 0 0 0 0 0 
Total   13 13  13  5  1 45 
 
6.1. INTERPRETACIÓN ODS:  
ODS N° 7 “Energía asequible y no contaminante”. Según los datos del 
plan de iniciativa empresarial investigados y desarrollados podemos 
demostrar que es un plan con impacto social positivo. 
6.2. INTERPRETACIÓN:  
El alcance del impacto social positivo se determinó por el método de 
puntos en un alcance distrital, provincial y regional, según la 
información investigada y desarrollada en el plan de iniciativa 
empresarial podemos evidenciar dicho alcance. 
 
   










En este proyecto hemos tratado de analizar y elaborar una idea de negocio que será 
innovador y sobre todo ayudará al medio ambiente ya que será un sistema generador de 
energía no convencional. 
Además, se concluye que el proyecto de iniciativa será viable y aceptable ya que la 
recuperación de lo invertido se dará antes de la mitad del ciclo de vida del proyecto, 
también por ser un proyecto innovador y que resultará atractivo a los demás debido a que 
la mayoría de personas está en constante uso de dispositivos eléctricos como celulares y en 
muchas ocasiones se utiliza tanto los dispositivos que se acaba la batería y por esa razón 
será de mucha utilidad. 
No solamente carga un celular también puede cargar cualquier tipo de reproductor de 
música como MP3, MP4, Ipod. 
  
   









Para la implementación del proyecto se debe hacer mediante una estrategia que permita 
su rápida inclusión en el mercado, debido a que se tiene que capacitar a los asesores 
académicos de cómo deben brindar la atención a los estudiantes, así mismo la metodología 
para la plataforma digital. 
Se deberá acondicionar de forma estratégica y cómoda los espacios de trabajo dando 
especial énfasis a las áreas de filmación, edición y atención de los clientes 
Al ser relativamente nuevo el servicio recomendamos estudiarlo a mayor profundidad para 
mayores usos ya que actualmente solo esta implementado para unos cuantos dispositivos 
eléctricos. 
Sugerimos solicitar apoyo de una persona con conocimientos en el servicio ya que para 
ensamblar por primera vez se le hará un poco complicado si no conoce muy bien de qué 
trata el producto y servicio.  
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9.2. BUSINESS MODEL CANVAS   
 
 
 
 
